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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. DESKRIPSI WILAYAH 
  Berdasarkan hasil survei dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan 
untuk mengetahui lokasi dari Langgar Mafaza, RT 42, RW 09, Nyamplungan, Prenggan, 
Kotagede, Yogyakarta baik melalui wawancara maupun  curah pendapat. Hasil yang 
didapatkan adalah : 
1. Data Geografis 
  Desa Prenggan merupakan salah satu kelurahan yang terdapat dalam kecamatan 
Kotagede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Prenggan dibatasi oleh : 
a. Sebelah Utara : Kelurahan Rejowinangun mengikuti gang kampung, jl. Pelemsari, Jl. 
   Depokan, Jl. Pilahrejo, Jl. Pilahan dan selokan Tinalan. 
b. Sebelah Selatan : Desa  Jagalan Kec. Banguntapan Bantul dan Kelurahan Giwangan  
kec. Umbulharjo mengikuti Jl. Mondorakan dan batas antara kec. 
Kotagede dan kec. Umbulharjo 
c. Sebelah Barat : Kelurahan Pandeyan, Kec. Umbulharjo mengikuti sungai Gajahwong  
   dan batas antara kec. Kotagede dengan kec. Umbulharjo. 
d. Sebelah Timur :Kelurahan Purbayan, Kec. Kotagede mengikuti jl. Kemasan  
 
 Luas wilayah kelurahan Prenggan  : 0,99 km
2 
 Terbagi atas     : jumlah RW : 13 ; Jumlah RT : 57  
2. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan):  
a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 0,5 KM 
b. Jarak dari pusat pemerintahan kota  : 4 KM 
c. Jarak dari kota/ibukota Kabupaten  : 0 KM 
d. Jarak dari ibukota Provinsi   : 8 KM  
3. Topografi dan Keadaan Tanah 
 
a. Topografi 
Didominasi oleh wilayah permukiman,pertokoan,kerajinan dan industry kecil, industry 
sedang dan besar, jasa dan perdagangan. 
b. Keadaan Tanah 
Desa Prenggan memiliki jenis tanahnya regosol/regosol abu vulkanik (berasal dari 
Gunung Merapi) dengan lapisan padas dan struktur tanah yang lepas sampai gembur.  
4. Penduduk 
 Jumlah penduduk Kelurahan Prenggan: 3493 KK 
a. Laki-laki  : 5388 jiwa 
b. Perempuan  : 5678 jiwa 
c. Usia 0-15  : 2490 jiwa 
d. Usia 15-65  : 7867 jiwa 
e. Usia 65 ke-atas : 709 jiw 
5. Mata Pencaharian 
Profesi pekerjaan warga RT 42 RW 09 Nyamplungan kelurahan Prenggan, kecamatan 
Kotagede, Yogyakarta mayoritas sebagai Pedagang, PNS, Pensiunan,Guru dan Wiraswasta. 
6. Pendidikan 
Kesadaran warga akan pendidikan sangat tinggi dikarenakan terdapat sarana pendidikan 
di desa Depokan meliputi PAUD, SD, TPA. 
7. Agama 
Penduduk  Prenggan mayoritas beragama Islam akan tetapi ada juga yang beragama 
Nasrani dan agama lainnya. Namun, Kerukunan antarwarga  yang berbeda  agama dapat 
berjalan dengan baik dikarenakan tidak memandang antara agama satu dengan yang lain. 
8. Data Tokoh Masyarakat 
Selain itu, terdapat beberapa data tokoh agama di RW 09, Prenggan, Kotagede, 
Yogyakarta : 
NAMA JABATAN AGAMA ALAMAT RUMAH 
Bapak Choirul 
Huda 
Pimpinan  PRM 
Prenggan 
 
Islam 
 
Trunojayan 
Bapak Amron Ketua RW 09 Islam Pekaten 
Bapak  Widodo Ketua RT 42 Islam Nyamplungan 
Sdr. Mazaya Ketua Remaja  
Langgar Mafaza 
Islam Pekaten 
 
Selain itu, terdapat beberapa data tokoh agama di sekitar Langgar Mafaza : 
NAMA 
JABATAN AGAMA ALAMAT RUMAH 
Bapak 
Mudzakir 
Ketua Takmir 
Langgar Mafaza 
Islam Trunojayan 
Bapak Lukman 
Hakim 
Sekretaris Takmir 
Langgar Mafaza 
Islam Trunojayan 
9. Deskripsi Langgar 
Langgar mafaza adalah suatu langgar yang masuk dalam ranting Muhammadiyah 
Prenggan. Langgar Mafaza memiliki berbagai macam kegiatan yang dapat mengaktifkan 
jamaah disekitar langgar terebut. Berikut adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan langgar 
Mafaza : 
a. Shalat Jamaah 
b. TPA 
c. Pengajian Rutin 
d. Kajian Rutin 
e. PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) 
 
B. RENCANA PEMBANGUNAN  WILAYAH 
Berdasarkan survey yang dilaksanakan di lokasi KKN, rencana pembangunan wilayah 
(program) yang dimiliki RT 42,  RW 09, Nyamplungan, Kotagede antara lain sebagai berikut: 
a. Pelaksanaan Gotong Royong warga 
Pelaksanaan gotong royong warga guna untuk meningkatkan solidaritas, kerukunan 
diantara warga Prenggan RW 09, dan juga untuk membangkitkan semangat bergotong royong 
untuk menciptakan masyarakat yang memiliki rasa kepedulian, tenggang rasa terhadap 
sesama. Gotong royong ini akan dilaksanakan setiap minggu kedua pada setiap bulannya. 
b. Kampung Ramah Anak 
Pembentukan kampung ramah anak ini sebagai upaya memenuhi hak-hak dasar anak. Hak 
dasar yang dimiliki oleh anak-anak adalah bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan 
dengan orangtua bila dipisahkan, bebas berkumpul dan bergaul, hidup dengan orangtua, dan 
berhak untuk melangsungkan hidup, tumbuh, dan berkembang. 
 
C. PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN DI LOKASI 
Berdasarkan survey yang dilaksanakan di lokasi KKN, beberapa permasalahan yang 
ditemukan antara lain sebagai berikut : 
a. Kurangnya jumlah anak yang datang untuk mengikuti TPA 
b. Kurangnya partisipasi remaja dalam kegiatan masjid dan sholat berjamaah. 
 
 
 
 
 
BAB II  
RENCANA KEGIATAN  
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan dan permasalahan yang ada di 
lokasi KKN, disusunlah rencana program dan kegiatan guna mendukung dan membantu 
program-program Wilayah yang sudah ada, serta menciptakan program baru yang dapat 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Lingkungan di wilayah 
Prenggan. Rencana program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel rencana  
Kegiatan sebagai berikut:    
PROGRAM  
Bidang Keilmuan   
1. Penyelenggaraan kegiatan Training motivasi dalam 
belajar,mendamping dan psikoedukasi 
2. PenyelenggaraanPelatihanKomputer 
3. PenyelenggaraanPelatihan Software 
4. PengadaanPelatihan Typing Master 
5. Memberikan layanan konseling kelompok kepada anak-anak santri 
6. Penerapan Materi Fisika dalam Kehidupan Sehari-hari 
7. Pendampingan Bimbingan Belajar 
8. Pemberian penyuluhan dan sosialisasi 
9. Penyelenggaraan sosialisasi pengenalan mata uang 
10. Pelatihanapotekercilik 
11. Penyelenggaraan edukasi kesehatan 
12. Penyuluhan Kesehatan 
13. Pendampingan PAUD 
14. Pendampingan Posyandu 
Bidang Keagamaan   
1. Pendampingan TPA 
2. Pendampingan Hafalan Doa sehari hari di TPA Masjid Mavaza 
3. Penyelenggaraan Pengajian Anak-anak 
4. Pendampingan pengajian 
Bidang Seni dan Olah Raga  
1. Penyelenggaraan kerajinan tangan 
2. Penyelenggaraan Apresiasi Seni 
3. Pelatihan Menyanyikan Lagu Daerah 
4. Penyelenggaraan olahraga tradisional 
Tematik dan Nontematik 
  1.Penyelenggaraan keluarga idaman 
  2.Pemutaran Film / video 
  3.Pelatihan Kerajinan Tangan 
  4.Pelatihan pembuatan makana sehat untuk keluarga 
  5.Pengadaan inventaris Masjid 
  6.Pendampingan kegiatan masyarakat dipedukuhan  
  7.PelatihanTonis 
  8.Penyelenggaraan Cerdas Cermat  
  9.Penyelenggaraan pembersihan Masjid Mavaza 
  10.Pemberdayaan remaja dan ibu-ibu rumah tangga  
  11.Penyuluhan PHBS 
  12.Pelatihan Gerak dan Lagu untuk anak-anak  
  13.Penyelenggaraan lomba TPA 
  14.Pengadaan plangisasi  
  15.Penyelenggaraan Lomba Masak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA  
 
Nama Mahasiswa        : Indah Dwi Septiarini NIM  : 11013099 
Divisi.Unit.Kelompok: 1.B.3 Prodi                    :Psikologi 
Lokasi KKN                : Langgar Mafaza,Nyamplungan,Kotagede 
 
I.Bidang Keilmuan(Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang:  keilmuan dan/bimbingan belajar 
1. Penyelenggaraan kegiatan Training motivasi dalam 
belajar,mendamping dan psikoedukasi 
   
a. Melaksanakan kegiatan training motivasi belajar  2x100” A  6,13 Mar 2017 
Volume : 15 
orang 
b
. 
Mengajarkan membuat mind maping pada anak 1x100” A  2 Februari 
2017 
Volume : 10 
orang 
c
. 
Mengenalkan apa itu psikoedukasi 1x100” A  22 Feb 2017 
Volume : 13 
orang 
d. 
memberikan permainan edukatif (menyususn puzzle) 2x100” A 6 ,13 Feb 
2017 
Volume : 15 
orang 
JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600”  
 
II.Bidang keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
III.Bidang seni dan olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & Mhs yg 
Keterangan 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: keagamaan 
1. Pendampingan TPA    
a. Mendampingi mengajarkan iqro 4 6x50” A 30/01,3,4,7,14,21 
Feb 2017 
Volume : 25 
orang 
b.  Hafalan surat pendek  (surat at – tin dan al humazah) 6x50” A 30/01,6,20,27 
Feb,6,7 Mar 
2017 
Volume : 20 
orang 
JKEM subbidang keagamaan 600”   
A. Subbidang: Seni dan olahraga 
Durasi Terlibat 
1. Penyelenggaraan kerajinan tangan    
a. Melatih membuat kerajinan tangan dari kain panel 1x150” A 25 Mar 
2017 
Volume : 
12 orang 
JKEM subbidang seni dan olahraga  150”   
 
IV.Bidang Tematik dan non Tematik (total JKEM bidang ini minimal 6000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik individu 
1. Penyelenggaraan keluarga idaman    
a. Memberikan  penyuluhan tentang  asas – asas psikologi 
keluarga idaman 
2x100‟ A 10 Feb 
2017 
Volume : 
18 orang 
2. Pemutaran Film / video    
a. Mendampingi para remaja menonton vidio tentang  
motivasi 
1x50‟ A 4 Feb 2017 
Volume : 
15 orang 
 b. Mendampingi anak – anak dan remaja menonton film 
tentang keluarga 
3x50‟ A 11,25 Feb , 
11 Mar 
2017 
Volume : 
20 orang 
3. Pelatihan Kerajinan Tangan    
a.  Memberikan pelatihan bagaimana mengolah barang 
bekas agar bisa dipergunakan lagi 
2x100‟ A 8 Feb 
2017, 2 
Mar 2017 
Volume : 
12 orang 
b.  Memberikan pelatihan pembuatan bunga dan vas dari 
barang bekas 
2x100‟ A 23 Feb 
2017, 11 
Mar 2017 
Volume : 
15 orang 
 4. Pelatihan pembuatan makana sehat untuk keluarga    
a. Memberikan pelatihan pembuatan cake  labu kuning 
untuk ibu – ibu 
2x100‟ A 5 Mar 2017 
Volume : 
15 orang 
b. Memberikan pelatihan pembuatan burger tempe 2x100‟ A 6 Feb 2017 
17 orang 
JKEM Subbidang tematik  1200‟   
B. Subbidang : nontematik    
1. Pengadaan inventaris masjid Mavaza, Nyamplungan    
,Kotagede 
a. Membuat papan perhitungan infak dan pengumuman 
dilanggar mavaza 
1x100' A 29 Jan 
2017 
Volume : 9 
orang 
b. Membuat  presensi kehadiran sholat berjamaah 
untuk anak – anak 
 1x100‟  
A 
29 Jan 
2017 
Volume : 9 
orang 
c. Membersihkan tempat wudhu dan sholat  1x100‟ A 29 Jan 
2017 
Volume : 9 
orang 
JKEM subbidang non tematik 300‟  
JKEM Subbidang Tematik dan Nontematik 1.500”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa: Indah Dwi Septiarini                     NIM : 11013099 
Prodi : Psikologi                                        Divisi.Unit.Kelompok: I.B.3 
Lokasi  :Mushola Mavaza, Nyamplungan, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta  
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
8.00” 600” - 1.400” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik/Nontematik 4.500” 1.500” - 6.000” 
Total JKEM 5.750” 2.850” - 8.600” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 15 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” - 200” 
II Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
200” 200” 150” 550” 
III Seni dan Olahraga 200” - 
 
50” 250” 
IV Tematik/Nontematik 700” 450” 50” 1.200” 
Total JKEM 1.100” 850” 400” 2.200” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 30 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” - 400” 
II Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
500” 450” 250” 1.200” 
III Seni dan Olahraga 250” - 100” 350” 
IV Tematik/Nontematik 1.500” 650” 100” 2.250” 
Total JKEM 2.250” 1.500” 750” 4.200” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 45 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
800” 500” 450” 1.750” 
III Seni dan Olahraga 450” - 200” 650” 
IV Tematik/Nontematik 2.750” 1.300” 250” 4.300” 
Total JKEM 4.000” 2.400” 1.250” 7.300” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 60 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
1.250” 600” 500” 2.350” 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN   
Periode LIV Tahun Akademik 2017/2018 
 
Nama Mahasiswa        : Lalu Arie Kusuma W NIM    : 11018173 
Divisi.Unit.Kelompok: 1.B.3 Prodi           :Teknik Informatika 
Lokasi KKN                : Langgar Mafaza,Nyamplungan,Kotagede 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM Bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Komputer    
a. Memberikan Pelatihan Blogger 2 X 100”   
 1) Pengenalan dasar-dasar blogger pada 
remaja  
1 x 100”  B 02 Maret 
2017  
 2) Pembuatan blogger pada remaja  1 x 100”  B 08 Maret 
2017 
Volume : 
15 Orang 
 2.  Penyelenggaraan Pelatihan Software    
a. Menyelenggarakan pelatihan pengenalan Microsoft bagi 
anak – anak SD/SMP 
1 X 100”   
 1) Microsoft Excel dan Word 1 x 100”  B 30 Januari 
2017 
Volume : 
15 Orang 
3. Pengadaan Pelatihan Typing Master 3 X 100”   
a.  Mengadakan Pelatihan Mengetik 10 Jari 
untuk anak anak SD Desa Terong II 
    
 1) Pengenalan Tool Typing 
Master 
1 x 100”  B 07 Februari 
2017 
 2) Latihan mengetik 10 jari 1 x 100”  B 14 Februari 
2017 
 3) Tes Mengetik 10 jari 1 x 100”  B 20 Februari 
2017 
Volume : 
10 Orang 
JKEM Subbidang Keilmuan  600”   
 
Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Pembinaan Pendidikan Keagamaan Anak 
1. Pendampingan TPA    
a. Membimbing Anak -anak membaca Iqro‟ Jilid 1 di TPA  
Masjid Mavaza 
8 X 50” 
B 30, 31 Jan; , 
6, 7, 14, 
17,18,20 
Feb 2017 
Volume : 30 
Orang 
2. Pendampingan Hafalan Doa sehari hari di TPA Masjid 
Mavaza 
4 X 50” 
  
a. Mengajarkan doa sebelum tidur 1 x 50”  B 25 Feb 2017 
Volume : 30 
Orang 
b. Mengajarkan doa bangun tidur 1 x 50”  B 27 Feb 2017 
Volume : 30 
Orang 
c. Mengajarkan doa masuk Masjid 1 x 50”  B 28 Feb 2017 
Volume : 30 
Orang 
d.  Mengajarkan doa sebelum makan 1 x 50”  B 3 Feb 2017 
Volume : 30 
Orang 
JKEM Subbidang Keagamaan   600”   
 
Bidang III:  Seni Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Penyelenggaraan Apresiasi Seni 1 x 100”   
a. Membuat Kaligrafi dan mewarnai gambar 
islami pada siswa TPA di Masjid Mavaza 
1 x 100”  B 
08 ,15 Feb 
2017 
Volume : 
10 Orang 
JKEM Subbidang Seni 100”   
B. Subbidang: Olahraga    
1. Pendampingan Permainan Tradisional Anak    
a. Mendampingi anak anak bermain permainan tradisional 2 x 50”   
 1) Congklak 1 x 50”  B 26 Feb 
2017 
Volume : 
20 Orang 
 2) Petak Umpet 1 x 50”  B 05 Mar 
2017 
Volume : 
20 Orang 
JKEM Subbidang Olahraga 100”   
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”   
 
Bidang IV:  Tematik dan Nontematik   (Total JKEM 6000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Non Tematik    
1. Pendampingan kegiatan masyarakat dipedukuhan  3x100‟‟   
 a. Membantu berbelanja keperluan 
masak dipasar 
1x100‟‟ 
 B 
24 Feb 2017 
Volume : 5 
Orang 
 b. Membantu melaksanakan 
kegiatan memasak (catering) 
untuk dipasarkan 
1x100‟‟ 
 B 
08 Mar 2017 
Volume : 5 
Orang 
 c. Membantu menyiapkan masakan 
(catering) untuk dipasarkan 
1x100‟‟ 
 B 
11 Mar 2017 
Volume : 5 
Orang 
2. Pelatihan kerajinan tangan  2x200‟‟   
 a. Membuat kerajinan tangan bentuk 
Mobil dari Kertas Origami untuk 
1x200‟‟  B 08 Feb 2017 
anak-anak Volume : 30 
Orang 
 b. Membuat kerajinan tangan bentuk 
burung,bunga dll dari Kertas 
Origami untuk anak-anak 
1x200‟‟ 
 B 
15 Feb 2017 
Volume : 30 
Orang 
3. Pelatihan kerajinan tangan  2x300‟‟   
 a. Melaksanakan pelatihan kerajinan 
tangan untuk anak-anak dari limbah 
rumah tangga  
1x300‟‟ 
 B 
23 Feb 2017 
11 Mar 2017 
Volume : 30 
Orang 
 b. Melaksanakan pelatihan kerajinan 
tangan untuk anak-anak dari limbah 
rumah tangga  
1x300‟‟ 
 B 
 05 Mar 2017 
Volume : 30  
Orang 
4 Pemutaran video dan film kepada anak-anak 2x100‟‟   
 a. Memutarkan video pembelajaran  1x100‟‟ 
 B 
18 Feb 2017 
Volume : 35 
Orang 
 b. Memutarkan film motivasi  1x100‟‟ 
 B 
25 Feb 2017 
Volume : 30 
Orang 
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 1500’’   
 
 
 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Lalu Arie Kusuma Wardani/11018173 
Lokasi   : Langgar Mafaza, Nyamplungan, Prenggan, Kotagede 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
8.00” 600” - 1.400” 
III Seni dan Olahraga 450” 200” - 650” 
IV Tematik/Nontematik 4.500” 1.500” - 6.000” 
Total JKEM 5.750” 2.900” - 8.650” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 15 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 150” - 150’’ 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 150” 150” 500” 
III Seni dan Olahraga 200” 50” - 250” 
IV Tematik/Nontematik 700” 250” 50” 1.000” 
Total JKEM 1.100” 600” 200” 1.900” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 30 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300” - 300” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
500” 300” 300” 1.100” 
III Seni dan Olahraga 250” 100” - 350” 
IV Tematik/Nontematik 1.500” 500” 100” 2.100” 
Total JKEM 2.250” 1.200” 400” 3.850” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 45 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 450” - 450” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800” 450” 450 2.100” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 550” 
IV Tematik/Nontematik 2.750” 1.250” 200” 4.800” 
Total JKEM 4.000” 2.300” 650” 7.900” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 60 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 450” 650” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
1.250” 600” 550” 2.850” 
III Seni dan Olahraga 500” 200” - 700” 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN Periode LIV Tahun Akademik 2017/2018 
 
Nama Mahasiswa (kode)  : Adi Hari Purnomo (C)  NIM   : 12001301 
Program Studi              : Bimbingan dan Konseling  Unit/Kelompok : I.B.3 
Lokasi KKN            : Masjid Mafaza RW 09, Nyamplungan, Kotagede 
I.Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar(Total JKEM Bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Layanan Konseling Kelompok 3 x 100”   
a. Memberikan layanan 
konseling kelompok 
kepada anak-anak santri 
Masjid Mafaza, 
Nyamplungan, Kotagede 
 
3 x 100” 
 
 C 
10, 17, 24 Maret 
2017 
Volume : 7 
Orang 
JKEM Subbidang keilmuan 300”   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Program Bimbingan Belajar 6 x 50”   
a. Melatihkan motivasi belajar 
untuk anak-anak santri 
Masjid Mafaza, 
Nyamplungan, Kotagede  
 
2 x 50” 
 
 C 
8, 9 Februari 
2017 
Volume : 8 
Orang 
b. Mengenalkan macam–
macam gaya belajar untuk 
anak-anak santri Masjid 
Mafaza, Nyamplungan, 
Kotagede 
 
2 x 50” 
 C 
22, 23 Februari 
2017 
Volume : 10 
Orang 
c. Melatihkan cara 
Meningkatkan konsentrasi 
dalam belajar untuk anak-
anak santri Masjid Mafaza, 
Nyamplungan, Kotagede 
 
2 x 50” 
 
 
 C 
1, 14 Maret 
2017 
Volume : 5 
Orang 
JKEM Subbidang bimbingan belajar 300”   
JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600” 
  
 
II.Bidang : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
1. Pendampingan TPA 12 x 50” C  
a. Mendampingi hafalan surat-surat pendek 
untuk anak-anak santri Masjid Mafaza, 
Nyamplungan, Kotagede 
   
1) Hafalan surat Al-
Kafirun 3 x 50”  C 
18, 25 Februari, 
2 Maret 2017 
Volume : 10 
Orang 
2) Hafalan surat Al-
Ashr 3 x 50”  C 
6, 7, 11 Maret 
2017 
Volume : 9 
b. Mendampingi praktek 
wudhu untuk anak-anak 
santri Masjid Mafaza, 
Nyamplungan, Kotagede 
 
2 x 50” 
 
 C 
6 Februari, 3 
Maret 2017 
Volume : 12 
Orang 
c. Mendampingi penulisan 
huruf arab untuk anak-anak 
santri Masjid Mafaza, 
Nyamplungan, Kotagede  
4 x 50”  C 
30 Januari, 3, 6, 
20 Maret 2017 
Volume : 10 
Orang 
JKEM Subbidang keagamaan 600”   
 
III.Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Pelatihan kerajinan tangan di Masjid 
Mafaza, Nyamplungan, Kotagede 
1 x 150”  
 
a. Mengajarkan pembuatan 
kerajinan tangan 
menggunakan barang bekas 
kepada santri Masjid 
Mafaza, Nyamplungan, 
Kotagede 
 
1 x 150” 
 
 C 
27 Februari 
2017 
Volume : 8 
Orang 
B. Subbidang: Olahraga    
 Tidak ada kegiatan olahraga karena 
kegiatan seni dan olahraga form 
bersama sudah memenuhi syarat. 
   
JKEM Subbidang seni dan olahraga 150” 
  
 
IV.Bidang : Tematik dan Nontematik (total JKEM bidang ini minimal 6000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik 
1. Pelatihan kerajinan tangan bentuk kupu-
kupu,bunga dll dari Kertas Origami untuk 
anak-anak 
2 x 100”  
 
a. Membuat kerajinan tangan 
bentuk Mobil dari Kertas 
Origami untuk anak-anak 
1 x 100”  C 
8 Februari 2017 
Volume : 8 
Orang 
b. Membuat kerajinan tangan 
bentuk burung, bunga, dan 
lain-lain dari Kertas Origami 
untuk anak-anak 
1 x 100”  C 
22 Februari 
2017 
Volume : 7 
Orang 
2. Pelatihan Tonis di RW 09, Nyamplungan, 
Kotagede 
8 X 50”  
 
 
a. Mengajarkan Tonis untuk 
lomba di RW 09, 
8 X 50”  C 
5, 12, 19 
Februari, 9, 12, 
Nyamplungan, Kotagede 19, 23, 25 
Maret 2017 
Volume : 5 
Orang 
3. Pemutaran video dan film kepada anak-
anak 
2 x 100”  
 
a. Memutarkan film motivasi 
1 x 100”  C 
18 Februari 
2017 
Volume : 7 
Orang 
b. Memutarkan video 
pembelajaran 
1 x 100”  C 
25 Februari 
2017 
Volume : 8 
Orang 
JKEM Subbidang tematik 800”   
B. Subbidang: Non tematik    
1. Perhitungan inventaris di Masjid Mafaza, 
Nyamplungan, Kotagede 
8 x 50”  
 
a. Menghitung dan mencatat 
inventaris di Masjid Mafaza, 
Nyamplungan, Kotagede 
 
4 x 50” 
 
 C 
4, 11, 2 
Februari, 16 
Maret 2017 
Volume : 3 
Orang 
b. Membuat daftar inventaris di 
Masjid Mafaza, 
Nyamplungan, Kotagede 
4 x 50”  C 
1, 4, 21 
Februari, 11 
Maret 2017 
Volume : 3 
Orang 
JKEM Subbidang nontematik 400”   
JKEM Subbidang Tematik dan Nontematik 1.200”   
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Adi Hari Purnomo / 12001301 
Lokasi   : Masjid Mafaza RW 09, Nyamplungan, Kotagede  
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800” 600” - 1.400” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik/Nontematik 4.500” 1.200” - 5.700” 
Total JKEM 5.750” 2.550” - 8.300” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 15 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 150” - 150” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 150” 250” 600” 
III Seni dan Olahraga 200” - - 200” 
IV Tematik/Nontematik 700” 250” 50” 1.000” 
Total JKEM 1.100” 550” 300” 1.950” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 30 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 250” - 250” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
500” 300” 400” 1.300” 
III Seni dan Olahraga 250” - - 250” 
IV Tematik/Nontematik 1.500” 600” 100” 2.200” 
Total JKEM 2.250” 1.150” 500” 4.000” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 45 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” - 400” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800” 500” 550” 1.850” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik/Nontematik 2.750” 700” 150” 3.600” 
Total JKEM 4.000” 1.750” 700” 6450” 
 
 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN   
Periode LIV Tahun Akademik 2017/2018 
 
Nama Mahasiswa: Imas Tien Ratnasih       NIM      :1300007042 
Divisi.Unit.Kelompok: 1.B.3                       Prodi              :Pendidikan Fisika 
Lokasi KKN                : Langgar Mafaza,Nyamplungan,Kotagede 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM Bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penerapan Materi Fisika dalam Kehidupan Sehari-hari    
a. Menyampaikan materi fisika tentang fluida 1 x 50‟ D 
3 Feb 2017 
Volume: 10 
orang 
b. 
Mendemonstrasikan percobaan/eksperimen tentang 
fluida 2 x 100‟ D 
10, 17 Feb 
2017 
Volume: 10 
orang 
JKEM Subbidang keilmuan 250‟   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Pengajaran Materi IPA    
a. 
Mendampingi anak-anak belajar dan mengerjakan PR 
IPA 
8x 50‟ D 3, 6, 8, 16, 21, 
22, 23, 24 Feb 
2017 
Volume: 10 
orang 
JKEM Subbidang bimbingan belajar 400‟   
JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 650‟   
 
Bidang II : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM Bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA 
1. Pendampingan TPA    
a. Mendampingi baca Iqra‟6 kepada santri TPA RW.09, 
Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede 
6 x 50‟ D 30 Jan; 4, 6, 7, 
13, 14 Feb 
2017 
Volume: 15 
orang 
2. Penyelenggaraan Pengajian Anak-anak    
a. Mendampingi hafalan surat-surat pendek 6 x 50‟ D  
 1) Surat Al-Ma‟un 1 x 50‟  D 17 Feb 2017 
Volume: 12 
orang 
 2) Surat Quraisy 1 x 50‟  D 24 Feb 2017 
Volume: 10 
orang 
 3) Surat Al-Fil 1 x 50‟  D 3 Mar 2017 
Volume: 15 
orang 
 4) Surat Al-Humazah 1 x 50‟  D 6 Mar 2017 
Volume: 5 
orang 
 5) Surat Al-„Asr 1 x 50‟  D 10 Mar 2017 
Volume: 8 
orang 
 6) Surat At-Takasur 1 x 50‟  D 13 Mar 2017 
Volume: 10 
orang 
JKEM Subbidang keagamaan 600‟   
 
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Penyelenggaraan Kerajinan Tangan    
a. Mengajarkan pembuatan manik-manik kepada anak-
anak RW.09, Kelurahan Prenggan, Kecamatan 
Kotagede 
1 x 150‟ D 15 Feb 2017 
Volume: 12 
orang 
JKEM Subbidang seni dan olahraga 150” 
  
 
Bidang IV : Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik Individu 
1. Pelatihan Kerajinan Tangan dari Flanel    
a. Melatih pembuatan gantungan kunci dari kain flanel 
kepada ibu-ibu  RW. 09, Nyamplungan, Kotagede 
1 x 100‟ D 22 Mar 2017 
Volume: 15 
orang 
b. 
Melatih pembuatan boneka dari kain flanel kepada 
ibu-ibu  RW. 09, Nyamplungan, Kotagede 
1 x 100‟ D 22 Mar 2017 
Volume: 15 
orang 
2. Pemutaran Film Edukasi    
a. 
Mendampingi anak – anak RW. 09, Nyamplungan, 
Kotagede menonton film edukasi 
2 x 100‟ D 11, 18 Feb 2017 
Volume: 30 
orang 
3. Penyelenggaraan Cerdas Cermat     
a. 
Mengadakan cerdas cermat kepada anak – anak RW. 
09, Nyamplungan, Kotagede 
3 x 100‟ D 15, 16, 22 Mar 
2017 
Volume: 15 
orang 
4. 
Pelatihan Gerak dan Lagu 
   
a. 
Melatih gerak dan lagu kepada anak – anak RW. 09, 
Nyamplungan, Kotagede 
8 x 50‟ D 12, 16, 19 Feb; 
8, 9, 12, 15, 16 
Mar 2017 
Volume: 4 
orang 
JKEM Subbidang tematik 1.100‟   
B. 
Subbidang: Non Tematik  
   
1. Pembersihan Lingkungan Masjid Mavaza    
a. 
Membersihkan lingkungan dan merapikan perangkat 
shalat masjid Mavaza 
8 x 50‟ D 28 Jan; 4, 11, 
18, 25 Feb; 4, 
11, 18 Mar 
2017 
Volume: 9 
orang 
JKEM Subbidang non tematik 400‟   
JKEM Subbidang Tematik dan Nontematik 1.500‟   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Imas Tien Ratnasih / 1300007042 
Lokasi   : Langgar Mafaza, Nyamplungan, Prenggan, Kotagede 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 650’ - 650’ 
II Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
800’ 600’ - 1.400’ 
III Seni dan Olahraga 450’ 150’ - 600’ 
IV Tematik/Nontematik 4.500’ 1.500’ - 6.000’ 
Total JKEM 5.750’ 2.850’ - 8.600’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 15 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300’ - 300’ 
II Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
200’ 300’ 50’ 350’ 
III Seni dan Olahraga 200’ 150’ - 350’ 
IV Tematik/Nontematik 700’ 300’ 150’ 1.150’ 
Total JKEM 1.100’ 1.050’ 200’ 2.150’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan harike 1 s.d 30 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 650’ - 650’ 
II Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
500’ 400’ 100’ 1.000’ 
III Seni dan Olahraga 250’ 150’ 50’ 450’ 
IV Tematik/Nontematik 1.500’ 650’ 250’ 2.400’ 
Total JKEM 2.250’ 1.850’ 400’ 4.500’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan harike 1 s.d 45 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 650’ - 650’ 
II Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
800’ 600’ 150’ 1.550’ 
III Seni dan Olahraga 450’ 150’ 100’ 700’ 
IV Tematik/Nontematik 2.750’ 1.050’ 400’ 4.200’ 
Total JKEM 4.000’ 2.450’ 650’ 7.100’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan harike 1 s.d 60 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 650’ - 650’ 
II Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
1.250’ 600’ 200’ 2.050’ 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN   
Periode LIV Tahun Akademik 2017/2018 
 
NamaMahasiswa       :Fajar Agung Setya  Nugraha       NIM  : 1300012195 
Divisi.Unit.Kelompok: 1.B.3                       Prodi              :Akuntansi 
Lokasi KKN                : Langgar Mafaza,Nyamplungan,Kotagede 
 
Bidang I :Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM Bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pemberian penyuluhan dan sosialisasi di Masjid Mavaza, 
Nyamplungan, Kotagede 
   
a. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi menabung bagi 
santri Masjid Mavaza, Nyamplungan, Kotagede 
1 X 100” E 3 Feb 2017 
Volume : 17 
orang 
2. Penyelenggaraan sosialisasi pengenalan mata uang di 
Masjid Mavaza, Nyamplungan, Kotagede 
 
  
a. Mengenalkan mengenai mata uang dari berbagai Negara 
bagi santri Masjid Mavaza, Nyamplungan, Kotagede 
1 X 100” 
E 10 Feb 2017 
Volume : 18 
orang 
b. Mengenalkan mata uang Indonesia zaman dahulu untuk 
santri Masjid Mavaza, Nyamplungan, Kotagede 
1 X 100” 
E 11 Feb 2017 
Volume : 23 
orang 
JKEM Subbidang keilmuan 300”   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar di wilayah RW 09, 
Nyamplungan, Kotagede 
   
a. Memberikan bimbingan belajar mata pelajaran ekonomi 
kepada anak SD dan SMP di wilayah RW 09, 
Nyamplungan, Kotagede 
6 X 50” E 8, 16, 24 Feb; 
1, 13, 17 
Maret 2017 
Volume : 11 
orang 
JKEM Subbidang bimbingan belajar 300”   
JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600”   
 
Bidang II :Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM Bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-Anak TPA 
1. Pendampingan TPA    
a. Mengajarkan IQRA‟ kepada santri TPA di Masjid 
Mavaza, Nyamplungan, Kotagede 
6 X 50” E  
 1) Materi IQRA‟ jilid 2 6 x 50”   6, 7, 14, 17, 
18, 20 Feb 
2017 
Volume : 30 
orang 
2. Penyelenggaraan pengajian anak-anak    
a. Memberikan pendidikan anak melalui bercerita bagi 
santri TPA di Masjid Mavaza, Nyamplungan, Kotagede 
6 X 50” E  
 1.Cerita tentang Nabi Sholeh AS 1 x 50”  E 17 Feb 2017 
Volume : 30 
orang 
 2.Cerita tentang Nabi Ishaq AS 1 x 50”  E 18 Feb 2017 
Volume : 30 
orang 
 3.Cerita tentang Nabi Yusuf AS 1 x 50”  E 20 Feb 2017 
Volume : 30 
orang 
 4.Cerita tentang Nabi Syu‟aib AS 1 x 50”  E 27 Feb 2017 
Volume : 30 
orang 
 5.Cerita tentang Nabi Dzulkifli AS 1 x 50”  E 28 Feb 2017 
Volume : 30 
orang 
 6.Cerita tentang Nabi Ilyas AS & Ilyasa AS 1 x 50”  E 3 Mar 2017 
Volume : 30 
orang 
JKEM Subbidang keagamaan 600”   
 
BidangIII :Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Pelatihan kerajinan tangan di Masjid Mavaza,    
Nyamplungan, Kotagede 
a. Mengajarkan pembuatan celengan mini menggunakan 
botol bekas kepada santri Masjid Mavaza, Nyamplungan, 
Kotagede 
1 X 150” E 17 Feb 2017 
Volume : 17 
orang 
B. Subbidang: Olahraga    
 Tidak ada kegiatan olahraga karena kegiatan seni dan 
olahraga form bersama sudah memenuhi syarat. 
   
JKEM Subbidang seni dan olahraga 150” 
  
 
BidangIV :Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6000menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik 
1. Pendampingan Tonis    
a. Mengajarkan Tonis untuk lomba bagi anak-anak di 
wilayah RW 09 
10 X 50” E 
 
 5, 12, 19, 25, 
26 Feb; 8, 9, 
11, 12 24  Mar 
2017 
Volume : 5 
orang 
JKEM Subbidang tematik 500”   
B. Subbidang: Nontematik    
1. Perhitungan Inventaris Di Masjid Mavaza    
a. Menghitung dan mencatat inventaris di Masjid Mavaza 8 X 50” E 
28 Jan; 1, 4, 
11, 25 Feb ; 2, 
11, 12 Mar 
2017 
Volume : 6 
orang 
b. Membuat Daftar Inventaris Di Masjid Mavaza 2 X 50” E 28 Jan; 26 Feb 
2017 
Volume : 3 
orang 
2. Penyelenggaraan pembersihan Masjid Mavaza    
a. Melaksanakan pembersihan Masjid Mavaza 10 X 50” E 28 Jan; 11, 13, 
16 Feb dan 11, 
12, 16, 20, 24, 
27 Mar 2017 
Volume : 3 
orang 
JKEM Subbidang nontematik 1.000”   
JKEM Subbidang Tematik dan Nontematik 1.500   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM  : Fajar Agung Setya Nugraha/1300012195 
Lokasi   : Langgar Mafaza, Nyamplungan, Prenggan, Kotagede 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800” 600” - 1.400” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik/Nontematik 4.500” 1.500” - 6.000” 
Total JKEM 5.750” 2.850” - 8.600” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan harike 1 s.d 15 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 350” - 350” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 100” 50” 350” 
III Seni dan Olahraga 200” - 50” 250” 
IV Tematik/Nontematik 700” 400” 50” 1.150” 
Total JKEM 1.100” 850” 150” 2.100” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan harike 1 s.d 30 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 450” - 450” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
500” 450” 100” 1.050” 
III Seni dan Olahraga 250” 150” 100” 500” 
IV Tematik/Nontematik 1.500” 750” 100” 2.350” 
Total JKEM 2.250” 1.00” 300” 4.450” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan harike 1 s.d 45 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 550” - 450” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800” 600” 150” 1.550” 
III Seni dan Olahraga 450” 150 150” 750” 
IV Tematik/Nontematik 2.750” 1.150” 200” 4.100” 
Total JKEM 4.000” 2.450” 150” 6.600” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL  
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 54 Tahun Akad. 2017/2018 
 
Nama Mahasiswa :  Rizka Puspaning Hanar NIM  : 1300023196 
Program Studi : Farmasi Unit/Kelompok :  3/B 
Lokasi KKN  : Langgar Mavaza RW 09, Nyamplungan, Kotagede 
 
I.Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 1800 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pelatihan apoteker cilik  
 
 
a. 
Mengenalkan profesi apoteker dan menceritakan tentang 
peranan apoteker kepada anak-anak di RW 09, 
Nyamplungan, kotagede 
1x100‟ 
F 
22 Februari 
13 orang 
b. 
Mengajarkan memasukan serbuk ke dalam kapsul 
kepada anak-anak di RW 09, Nyamplungan, kotagede 
1 x100‟ 
F 
23 Februari 
13 orang 
c. 
Mengajarkan membungkus sediaan puyer kepada anak-
anak Di RW 09, Nyamplungan, kotagede 
1 x100‟ 
F 
1 maret 
10 orang  
2. Penyelenggaraan edukasi kesehatan  
 
 
a. 
Memberikan informasi tentang DAGUSIBU dan edukasi 
Swamedikasi (diare, batuk dan flu) kepada ibu-ibu Di 
RW 09, Nyamplungan, kotagede  
1x100‟ 
F 
18 Mearet 
30 orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 400‟ 
 
 
B. Subbidang: Bimbingan Belajar  
 
 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar untuk SD/MI 
 
 
 
a. 
Melaksanakan Bimbingan Belajar matematika: 
SD kelas 2,3,4, 5, 6 dan SMP kelas 1 dan 3 Di RW 09, 
Nyamplungan, kotagede 
18x50‟ 
5x100‟ 
 
F 
29, 30, 31 
Januari 
1 Februari 
14 orang  
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 1400‟ 
 
 
 JKEM  1800’ 
 
 
 II.Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini 1250 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
c.  Subbidang: Keagamaan 
1.  
Pendampingan TPA    
a. Mendampingi dan mengajarkan iqra 3 9x50‟ F 
30, 31 Januari 
3, 4, 5, 7, 13, 
14 Februari 
5 orang 
b. 
Mengenalkancerita-cerita islam pada santri dan 
santriwati di langar mavaza 3x50‟ F 
17, 20, 27 
Februari 
20 orang 
c. 
Mengfalkan doa ketika hendak masuk dan keluar masjid   
1x50‟ F 
7 Maret 
30 orang 
 JKEM Subbidang Keagamaan  650’ 
 
 
 
III.Bidang : seni dan olahraga (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
c.  Subbidang: seni  
1. Penyelenggaraan kerajinan tangan    
a.  
Melatih membuattempat pensil dan wadah kado dari 
kardus pada anak remaja  
1x100‟ 
F 
2 Februari 
6 orang 
b.  
Mendampingi Seni Mewarnai dan adegan berdiri pada 
anak-anak TK 
1x100‟ 
F 
27 Februari 
20 orang 
  JKEM Subbidang seni   200’ 
 
 
 
IV.Bidang  : Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6000 
menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik 
1. Penyuluhan keluarga Idaman     
a. Memberikan penjelasan dan pengarahan tentang 
keluarga bahagia berbasis islami di RW 09, 
Nyamplungan, Kotagege 
1x100‟ F 
26 Maret 
70 orang 
b. Minggu bersih di RW 09, Nyamplungan, Kotagege 
1x100‟ F 
1 April 
15 orang 
c. Memasang bener berisi tentang peringatan keselamatan 
dan kebersihan lingkungan di RW 09, Nyamplungan, 
Kotagege 
1x100‟ F 
16 Februari 
9 orang 
d. Memberikan penjelasan dan pengarahan sifat jujur 
1x100‟ F 
16 Februari 
20 orang 
e. Membuat kantin kejujuran untuk santri dan santriwati 
di di  Langgar mavaza, Nyamplungan, Kotagege 3x50‟ F 
13, 14, 15 
Maret 
15 orang 
f. Memberikan penyuluhan dan praktik kesadaran 
penghijauan lingkungan 
1x100‟ 
1x50‟ 
F 
16 Maret 
17 Maret 
6 orang 
 g. Membiasakan menata sandal ketika hendak memasuki 
masjid 3x50 F 
11, 13, 16 
Februari 
15 orang 
 h. Membiasakan shalat berjamaah dimasjid 
3x50‟ F 
8, 15, 20 
Februari 
18 orang 
2. Pemberdayaan remaja dan ibu-ibu rumah tangga di RW 
09, Nyamplungan, Kotagege 
  
 
a. Membuat kerajinan tangan lampu hias dari bahan-
bahan yang mudah didapat 
2x50‟ F 
20, 21  Maret 
6 orang 
3. Pelatihan pembuatan makanan dan minuman sehat     
a. Melatih membuat puding lumut camilan sehat untuk 
keluarga 
1x150‟ F 
5 Maret 
16 orang 
JKEM Subbidang tematik 1.250‟   
B. Subbidang: Nontematik    
1. Pengadaan inventaris di Masjid Mavaza, 
Nyamplungan, Kotagede 
  
 
a. Membuatan dan melaksanakan jadwal jumat dan 
minggu bersih untuk mahasiswa kkn di langgar mavaza 
3 x50‟ F 
11, 19 Februari 
22 Maret 
9 orang 
b. Membuat presensi kehadiran anak-anak yang 
berjamaah di langgar mavaza  
1x50‟ F 
19 Februari 
10 orang 
c. Membuat dan memasang tanda peringatan dan larangan 1x50‟ F 4 Februari 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dimasjid 9 orang 
JKEM Subbidang nontematik 250‟   
JKEM Subbidang Tematik dan Nontematik 1.500   
 REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM  : Rizka Puspaning Hanar/1300023196 
Lokasi   : Langgar Mafaza, Nyamplungan, Prenggan, Kotagede 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800” 600” - 1.400” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik/Nontematik 4.500” 1.500” - 6.000” 
Total JKEM 5.750” 2.850” - 8.600” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegitan pada hari 1 s.d 15 (KKN alternatif) 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 700’’ - 700’’ 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 300’ 145’’ 645’’ 
III Seni dan Olahraga 200” 100’’ - 300’’ 
IV Tematik/Nontematik 700” 200’’ 625’’ 1525’’ 
Total JKEM 1.100” 850” 13000’’ 765’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegitan pada hari 1 s.d 30 (KKN alternatif) 
  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegitan pada hari 1 s.d 45 (KKN alternatif) 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 1700’’ - 1700’’ 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800” 
650’’ 645’’ 2095’’ 
III Seni dan Olahraga 450” 200’’ 45’’ 695’’ 
IV Tematik/Nontematik 2.750” 1350’’ 625’’ 4725’’ 
Total JKEM 4.000” 2.450” 2550’’ 1315’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegitan pada hari 1 s.d 62 (KKN alternatif) 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  1800’’ - 1800’’ 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800’’ 650’’ 695’’ 2145’’ 
 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 1250’ - 1250’’ 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
500” 
500’’ 245’’ 1245’’ 
III Seni dan Olahraga 250” 200’’ 45’’ 495’’ 
IV Tematik/Nontematik 1.500” 600’’ 625’’ 2725’’ 
Total JKEM 2.250” 2.550”     915’’ 5.220’’ 
  
 
 
 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIV  Tahun Akad. 2016/2017 
Nama Mahasiswa   : Puji Rohmawati (G) NIM 
 :1300029132 
Program Studi        : Ilmu Kesehatan Masyarakat Unit/Kelompok      : I/B.3 
Lokasi KKN      : Langgar Mafaza, Nyamplungan, Prenggan, Kota Gede 
I. Bidang:  Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
 A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyuluhan Kesehatan    
    a. 
Melakukan penyuluhan tentang 
PHBS dan DBD kepada anak-anak 
di RW 09, Nyamplungan, 
kotagede 
1 X 
100‟‟ 
G 
10 Februari 2017 
Volume 25 Orang 
    b. 
Melakukan penyuluhan tentang 
JKN-KIS dan KB kepada orang 
tua di RW 09, Nyamplungan, 
kotagede 
1X100” G 29  Januari 2017 
Volume 26 Orang 
     c. 
Melakukan penyuluhan tentang 
Diabetes Melitus kepadaorang 
tuadi RW 09, Nyamplungan, 
kotagede 
1 X100” G 
27 Maret 2017 
Volume 20 Orang 
     
d.  
Melakukan penyuluhan tentang 1 X 100” G 
07 Maret 2017  
Volume 20 orang 
 bahaya rokok bagi kesehatan 
kepadaanak-anak di RW 09, 
Nyamplungan, kotagede 
       JKEM subbidang keilmuan 400”   
B. Subbidang : Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar untuk SMP 
   
a. 
Melaksanakan Bimbingan Belajar 
biologi SMP kelas 1,2 Di RW 09, 
Nyamplungan, kotagede 
4x50‟ G 2 Feb,3 Feb,4 
Feb, 6 Feb 2017 
Volume 3 anak 
 
JKEM bidang keilmuan dan 
bimbingan belajar 
600”   
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pengajian-Pengajian 
1.  
Pendampingan TPA    
a. 
Mendampingi dan mengajarkan 
iqra pada santri dan santriwati di 
langar mavaza 
6x50‟ 
G 31 Jan,2 Feb,3 
Feb,6 Feb,10 
Feb,11 Feb 2017 
Volume 15 orang 
b. 
Menghafalkan doa sehari-haripada 
santri dan santriwati di langar 
mavaza 
2x50‟ 
G 14 Feb,21 Feb 
2017 
Volume 10 orang 
c. 
Menghafalkan surat-surat pendek 
pada santri dan santriwati di 
langgar mafaza 
3x50‟ 
G 
10 maret,11 
maret,13 maret 
2017 
 Volume 10 
Orang 
d. 
Mengajarkan tepuk santri islami 
pada santri dan santriwati di 
langgar Mavaza 
1x50‟ 
G 
25 Feb 2017  
Volume 15 Orang 
 JKEM bidang keagamaan 600”   
  
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Penyelenggaraan kerajinan tangan    
A 
Melatih membuat mainan dari 
kertas origami 
1x100‟ G 8 Feb 2017 
Volume 10 
Orang 
B 
Melatih membuat boneka dari 
kain perca 
1x100‟ 
G 24 Feb 2017 
Volume 12 
Orang 
 JKEM bidang seni 200”   
 
IV.  Tematik dan NonTematik (Total JKEM bidang ini 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik 
1. Penyelenggaraan Pengajian keluarga 
Idaman  
 
  
a. Memberikan penjelasan dan pengarahan 
tentang Parenting dan membangun 
keluarga Ala Rasulullah SAW di RW 
09, Nyamplungan, Kotagege 
1x100‟ 
G 26 Maret 2017 
Volume 70 
Orang 
b. Mendidik Anak Ala Rasulullah SAW di 
RW 09, Nyamplungan, Kotagege 1x100‟ 
G 10  Feb 2017 
Volume 35 
Orang 
 2. Pelatihan Makanan dan minuman sehat 
 
  
a. Menjelaskan tentang makanan yang 
Sehat dan Halal untuk Keluarga di 
langar mavaza 
1x100‟ 
G 19 Maret 2017 
Volume 15 
Orang 
b. Mengajarkan cara memilih memilih 
makanan yang sehat untuk Keluarga di 
langar mavaza 
1 x100‟ 
G 12 Maret 2017 
Volume 20 
Orang 
c. Melatih membuat makanan 
sederhana,murah,dan Sehat 
1x100‟ 
G 12 Maret 2017 
Volume 20 
Orang 
3. Penyuluhan Keluarga Idaman 
 
  
a. Memberikan penjelasan urgensi belajar 
Al-Quran 1x100‟ 
G 4 Maret 2017 
Volume 15 
Orang 
b. Mengadakan gerakan mengaji 1 hari 1 
Juz 
2x150‟ 
G 1 Maret, 9 
Maret 2017 
Volume 15 
Orang 
4. Pemberdayaan ibu ibu dan remaja 
 
  
a. Memberikan penjelasan Hipertensi 
1x100‟ 
G 18 Feb 2017 
Volume 30 
Orang 
 b. Mengadakan Cek tekanan Darah 
1x100‟ 
G 26 Maret 2017 
Volume 25 
 Orang 
5.. Pelatihan Outbound Keluarga 
Nyamplungan, Kotagede 
 
  
a. Outbound Keluarga bahagia 
3x50‟ 
G 29 Jan dan 19, 
26 Maret 2017 
Volume 30 
Orang 
 JKEM Subbidang tematik 1.250‟   
B. Subbidang: Nontematik 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Keterangan 
1. Penyuluhan PHBS di Masjid Mavaza, 
Nyamplungan, Kotagede 
   
a. Menjelaskan pentingnya Gosok gigi  
1 x50‟ 
G 5 Feb 2017 
Volume 25  
Orang 
b. Mengadakan Gosok gigi bersama  
1x50‟ 
G 5 Feb 2017 
Volume 25 
Orang 
c. Menjelaskan pentingnya Potong kuku 
1x50‟ 
G 5,19 Maret 
2017 Volume 
30 Orang 
d. Mengadakan Potong kuku bersama 
2x50‟ 
G 5, 19 Mar 2017 
Volume 30 
Orang 
  JKEM Subbidang nontematik 250‟   
 JKEM Subbidang Tematik dan 
Nontematik 
1.500 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM  : Puji Rohmawati/1300029132 
Lokasi   : Langgar Mafaza, Nyamplungan, Prenggan, Kotagede 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800” 600” - 1.400” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik/Nontematik 4.500” 1.500” - 6.000” 
Total JKEM 5.750” 2.850” - 8.600” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegitan pada hari 1 s.d 15 (KKN alternatif) 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  400’’ - 400’’ 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800’’ 350’’ 120’’ 1270’’ 
III Seni dan Olahraga 450’’ 100’’ - 550’’ 
IV Tematik/Nontematik 4500’’ 200’’ - 4700’’ 
Total JKEM 5750’’ 700’’ 120’’ 6920’’ 
  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegitan pada hari 1 s.d 30 (KKN alternatif) 
  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegitan pada hari 1 s.d 45 (KKN alternatif) 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegitan pada hari 1 s.d 62 (KKN alternatif) 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  100’’ - 100’’ 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800’’ 100’’ 30’’ 930’’ 
III Seni dan Olahraga 450’’ 100’’ 45’’ 590’’ 
IV Tematik/Nontematik 4550’’ 300’’ 30’’ 4830’’ 
Total JKEM      5750’’ 700’’ 105’’ 6450’’ 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  100’’ - 100’’ 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800’’ 50’’ 30’’ 880’’ 
III Seni dan Olahraga 450’’ 100’’ 45’’ 595’’ 
IV Tematik/Nontematik 4550’’ 100’’ 30’’ 4630’’ 
Total JKEM      5750’’ 350’’ 105’’ 6205’’ 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  200’’ - 100’’ 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
800’’ 100’’ 40’’ 945’’ 
III Seni dan Olahraga 450’’ 150’’ 45’’ 645’’ 
IV Tematik/Nontematik 4500’’ 200’’ 90’’ 4790’’ 
  
 
 
 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
    Periode54 Tahun Akademik: 2017/2018 
Nama (Kode) : Mohammad Jailani (H) NIM: 1311028029 
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab Unit/Kelompok: I.B.3 
Lokasi KKN : Kota Gede, Nyamplungan, Masjid Mavaza, Yogyakarta  
I. Bidang: Keilmuan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan&Bimbingan Belajar 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
   
a. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan materi 
Agama Islam bagi anak-anak di Masjid Mavaza dengan 
materi: 
12x50” 
H  
 1) Menulis huruf-huruf Al-
fabet hijaiyyah ke dalam bahasa Arab 
6x50”  
H 
30 Januari 
2017 
3,4,8, dan 
16 Februari 
2017 
Volume : 25 
Orang 
b. 
Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan materi 
Bahasa Arab bagi anak-anak dengan materi: 
2x50” 
  
  
1) Mufrodat (kosa kata) 
benda-benda sekitar 
2x50”  
H 
1 Februari 
2017 dan 4 
Maret 2017 
Volume: 30 
Orang. 
 
2) Mufrodat anggota tubuh 2x50”  
H 2 Februari 
2017 dan 6 
Februari 
2017  
Volume : 30 
Orang 
 
3) Mufrodat angka 2x50”  
H 3 Maret 
2017 dan 2 
Februari 
2017 
Volume: 30 
Orang 
 JKEM subbidang keilmuan  600” 
  
 
II. Bidang :  Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
 
Subbidang: Keagamaan 
1. Pendampingan TPA    
 a. Mendampingi anak-anak TPA dalam  membaca Al-
Quran  
6x50” H 30 Januari 
2017 dan 13, 
6, 7, 9 dan 14 
Februari 2017  
Volume : 30 
Orang 
b.  Mengenalkan hukum bacaan Idzhar, Ikhfa‟, dan Iqlab  3x50” H 31 Januari 
2017 dan 17, 
18 Februari 
2017 
Volume : 20 
Orang 
c. Mengenalkan lagu-lagu Islami bagi anak-anak TPA 3x50”  
 H 
3, 20, dan 21 
Februari 2017 
Volume : 25 
Orang 
 JKEM subbidang Keilmuwan 600”   
 
 
 
 
 
 
 III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
 
Bidang IV:  Tematik dan/atau Nontematik  (Total JKEM 1.500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
H 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni  
1. Penyelenggaraan Apresiasi Seni    
a. Menyelenggarakan mewarnai kaligrafi asmaul husna 
terhadap anak-anak TPA 
2x100” H 2, 21 Februari 
2017 
Volume: 25 
Orang 
 JKEM subbidang keilmuan 200”   
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs Terlibat Keterangan 
A. Subbidang: Tematik dan non tematik    
1. Penyelenggaraan Pelatihan tonis    
a. Mengajarkan tonis di RW 9 5x100”  H 5, 12, 19, 9 Feb 17 dan 26 Maret 
17 
Volume : 10 Orang 
2. Penyelenggaraan Pelatihan kultum     
 a. Melatih retorika Kultum B. arab 2x100” H 2 dan 21 Februari 2017 
Volume: 15 Orang 
3. Penyelenggaraan Pelatihan Kaligrafi 
Arab 
   
a. Menulis Arab di Masjid Mavaza 2x200” H 21 dan 20 Februari 2017 
Volume : 15 Orang 
4. Pengadaan Kerja Bakti di RW 9    
a. Mengadakan  tong sampah 1x150” H 5 Feb 2017 dan 12 Mar 2017  
Volume : 20 Orang 
5. Penyelenggaraan Kegiatan dipedukuhan    
a. Mengikuti rapat warga di RW 9 1x150” H 14 Maret 2017  
Volume : 25 Orang 
6. Pemberdayaan ibu-ibu dan remaja    
a. Pencerahan nikah dini kepada remaja 1x150” H 10 feb 2017 
Volume : 25 Orang 
 JKEM Program Tematik 1.350”   
B. Subbidang: Nontematik    
1. Inventarisasi Peralatan Masjid    
a. Melengkapi peralatan masjid 2x100” H 28 dan 29 Januari 2017 
Volume : 9 Orang 
 JKEM Program Non Tematik 200”   
  
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Mohammad Jailani / 1311028029 
Lokasi   : Langgar Mafaza RW 9, Nyamplungan, Kotagede 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
800” 600” - 1.400” 
III Seni dan Olahraga 450” 200” - 650” 
IV Tematik/Nontematik 4500” 1.550” - 6050” 
Total JKEM 5750” 2.950” - 8700” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 15 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel -  600’’ ” - 600” 
II Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
1250” 1500” 100” 2850” 
 JKEM Program Tematik dam Non 
Tematik 
1.550”   
 III Seni dan Olahraga 500” 550”  150” 
IV Tematik/Nontematik 4700” 4750”          9450” 
Total JKEM 6450” 7400” 100” 13950” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 30 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 650” - 650” 
II Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
500” 600” 100” 1200” 
III Seni dan Olahraga 250”   300” ” 550” 
IV Tematik/Nontematik 1500” 1550” 200” 3250” 
Total JKEM 2250” 3100” 300 ” 
 
5650” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 45 
No Bidang dan 
Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 650” - 650” 
II Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
800” 1000” 200” 2000” 
III Seni dan Olahraga 450” 450” - 900” 
IV Tematik/Nontematik 2750” 2.800” - 5550” 
Total JKEM 4000” 4900” 200” 9900” 
  
 
 
 
 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL  
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN 
Periode LIII Tahun Akad. 2016/2017 
 
Nama Mahasiswa  : Diah Susanti   NIM  : 1314302008 
Prodi    : PG PAUD   Divisi.Unit.kelompok : I.B.3 
Lokasi  : Mushola Mavaza Nyamplungan Kotagede 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
 
A Subbidang: Keilmuan  Frek & 
durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
1 Pendampingan PAUD    
a.  Story telling gambar seri 
kemandirian 
1x 50” I 20/2/17 volume17 
Orang 
b. Senam Irama ceria 1x 50” I 6/3/17 volume 17 
Orang 
c. Finger painting 1x 50” I 27/2/17 volume 14 
Orang 
d. Bermain Menara dari botol 
bekas 
1x 50” I 13/3/17 volume 15 
Orang 
2. Pendampingan Posyandu    
a. Pengukuran pertumbuhan anak  2x 50” I 13/2/17, 10/2/17 
volume 22 Orang 
b. Mengikuti kegiatan taman gizi 2x 50” I 13/2/17, 10/2/17 
volume  22 Orang 
 JKEM Subbid Keilmuan 400”   
 B Subbidang Bimbingan Belajar    
1. Pendampingan bimbel kelas 1 4x 50”  29/1/17  
30/1/17  
31/1/17  
1/2/17  
Volume 2 Orang 
 JKEM Subbid Bimbingan 
Belajar 
200”   
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang , Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan  
1. Pendampingan TPA    
a.  Mengajarkan membaca Iqra 6x 50” I 30/1/17  
31/1/17  
2/2/17  
3/2/17  
4/2/17  
6/2/17  
volume 23 Orang 
b. Bercerita, menyanyi, bertepuk 
Islami 
6x 50” I 30/1/17  
31/1/17  
2/2/17  
3/2/17  
4/2/17  
 6/2/17 
volume 21 Orang 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 800 
menit) 
 Subbidang Seni Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A Subbidang Seni    
a. Melatih gerak dan  lagu islami untuk anak 
usia 6-9 tahun 
2x 100” I 16/2/17  
8/3/17  
volume 4 Orang 
 JKEM Subbidang Seni 200”   
 
I. Bidang: Tematik dan Nontematik  ( Total JKEM bidangini minimal 600menit ) 
NO. Subbidang, Program danKegiatan Frekuensi
dan Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik    
1. Pelatihan untuk wanita dan remaja putri     
 a. Mengadakan Pelatihan Swamedikasi 
Diare bagi Wanita dan Remaja Putri  
2 x 50’’ I 1/3/17 
volume 12 
orang 
 
 b. Mengadakan Pelatihan Pembuatan 
Bekal Sehat untuk Anak bagi Wanita/ 
4 x 50” I 5/3/17  
 Ibu-ibu  12/3/17  
19/3/17 
25/3/17 
 volume 25 
orang 
 c. Mengadakan “sosialisasi program satu 
detik” 
3 x 50” I 10/2/17  
12/3/17 
26/3/17 
Volume  25 
orang 
 
 d. Mengadakan parenting bagi orang tua 
“pendidikan anak dalam keluarga”  
3x 50” I 10/2/17  
10/3/17 
12/3/17 
volume 15 
orang 
 JKEM Subbidang Tematik 700”   
B. Subbidang: Non Tematik    
1. Pendampingan Kegiatan Remaja     
 a. Mengadakan Pelatihan Leadership untuk 
Remaja 
2 x 50” I 12/3/17  
15/3/17 
volume 10 
 orang 
2. Pendampingan Kegiatan RT     
 a. Mengikuti Pertemuan RT  2 x 50” I 12/2/17  
10/3/17 
volume 26 
orang 
3. Pendampingan Kegiatan PKK     
 a. Mengikuti kegiatan arisan PKK  2 x 50” I 12/2/17  
10/3/17 
Volume 33 
orang 
 b. Mengikuti kegiatan Posyandu  4x 50” I 13/2/17  
10/2/17  
10/3/17 
12/3/17 
Voloume  
22 orang 
4. Pelatihan Gerak dan Lagu untuk anak-anak  4 x 50” I 18/2/17  
8/3/17 
9/3/17 
12/3/17 
volume 4 
orang 
  JKEM Subbidang  800”   
 Total JKEM 1500”   
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama Mahasiswa  : Diah Susanti   NIM  : 1314302008 
Prodi    : PG PAUD   Divisi.Unit.kelompok : I.B.3 
Lokasi  : Mushola Mavaza Nyamplungan Kotagede 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 
No Bidang sub bidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Indiviual 
Keg. Bantu  Jumlah  
I  Keilmuan dan bimbel 
 
 600’’  600’’ 
II Keagamaan (termasuk TPA) 800’’ 600’’  
 
 
1400’’ 
III Seni dan olah raga 450’ 200’’  
 
4700’’ 
 
IV Tematik dan non tematik 
 
4500’ 1500’’  6000’’ 
 Total JKEM  2900’’  12.700’’ 
  
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 (KKN 
Alternatif) 
 
No  Bidang sub bidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Indiviual 
Keg. Bantu  Jumlah  
I  Keilmuan dan bimbel 
 
 800’’  800’’ 
II Keagamaan (termasuk TPA) 200” 500’’  
 
700’’ 
 
III Seni dan olah raga 200” -  
 
200’’ 
IV Tematik dan non tematik 
 
700” 100’’  800’’ 
 Total JKEM 1.100” 1400’’ 
 
 2500’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d 30 (KKN 
Alternatif) 
 
No  Bidang sub bidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Indiviual 
Keg. Bantu  Jumlah  
 I  Keilmuan dan bimbel 
 
 750’’  750’’ 
II Keagamaan (termasuk TPA) 500” 250’’  
 
750’’ 
 
III Seni dan olah raga 250” 100’’  
 
350’’ 
IV Tematik dan non tematik 
 
1.500” 200’’ 50’’ 1750’’ 
 Total JKEM 2.250” 1300’’ 
 
 5300’’ 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d 45 (KKN 
Alternatif) 
 
No  Bidang sub bidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Indiviual 
Keg. Bantu  Jumlah  
I  Keilmuan dan bimbel 
 
 500’’  500’’ 
II Keagamaan (termasuk TPA) 800” 300’’  1100’’ 
 
  
III Seni dan olah raga 450” 100’’  
 
550’’ 
 
IV Tematik dan non tematik 
 
2.750” 1000’’ 200’’ 3950’’ 
 Total JKEM 4.000” 1800’’ 
 
200’’ 5800’’ 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 46 s.d 60 (KKN 
Alternatif) 
 
No  Bidang sub bidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Indiviual 
Keg. Bantu  Jumlah  
I  Keilmuan dan bimbel 
 
 100’’  100’’ 
II Keagamaan (termasuk TPA) 1.250” 250’’  
 
1500’’ 
 
III Seni dan olah raga 500” 50’’  
 
550’’ 
 
  
 
 
 
 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LIV Tahun Akademik 2017/2018 
Unit/Kelompok/divisi : I/B/3 
Lokasi KKN :  Masjid Mavaza RW 09, Nyamplungan, Kotagede 
---------------------------------------------------------------------------- 
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL 
Tidak ada kegiatan bersama 
 
II. BIDANG KEAGAMAAN 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Pengajian     
1. Pendampingan pengajian    
a. 
Mendampingi pengajian bersama dengan 
Bapak-bapak wilayah09, Nyamplungan, 
Kotagede 
8 X 100‟ 
Unit 29/1/17  
5/2/17  
12/2/17  
18/2/17  
26/2/17  
5/3/17  
12/3/17  
24/3/17 
26/3/17 
28/3/17 
 30/3/17 
Volume 26 
Orang 
JKEM Subbidang Keagamaan 800’   
 
III.BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
No. 
Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Kesenian 
1. Pelatihan Menyanyikan Lagu Daerah    
a. Memperkenalkan dan mengajarkan lagu-lagu 
daerah 
3 X100‟ Unit 5/2/17  
23/3/17 
27/3/17 
Volume 13 
Orang  
JKEM Subbidang Seni 300’   
B. Subbidang: Olahraga    
1.  Penyelenggaraan olahraga tradisional 3 X 50‟   
a. Menyelenggarakan permainan 
olahraga petak umpet bagi anak-
anak RW 09, Nyamplungan, 
Kotagede 
1 x 50‟  Unit 30/1/17  
Volue 15 
Orang 
b. Menyelenggarakan permainan 
olahraga gobak sodor bagi anak-
anak RW 09, Nyamplungan, 
Kotagede 
1 x 50‟  Unit 5/2/17 jumlah  
c. Menyelenggarakan permainan 
olahraga lari karung bagi anak-
anak RW 09, Nyamplungan, 
1 x 50‟  Unit 26/2/17  
Volue 16 
 Kotagede Orang 
JKEM Subbidang Olahaga 150’   
JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 450’   
 
IV.BIDANG TEMATIK 
 
A.  Subbidang Tematik Frek  & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan  
1. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan makanan 
dan minum sehat 
   
a. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan 
makanan dan minuman sehat kepada warga RW 
09, Nyamplungan, Kotagede 
3 X 100‟ Unit Volume 25 
Orang 
 1) Pelatihan pembuatan nuget 1 x 100”   12/3/17 
 2) Pelatihan pembuatan 
minuman berbahan jahe 
(sirup) 
1 x 100”   12/3/17  
 3) Pelatihan pembuatan 
makanan dari mocaf 
1x 100”   12/3/17 
2.  Penyelenggaraan penyuluhan pemasaran    
 a. Melaksanakan penyuluhan pemasaran bagi 
warga RW 09, Nyamplungan, Kotagede 
1 X 100‟ Bersama 10/3/17  
Volume 27 
Orang 
3. Pelatihan kerajinan tangan    
a. Melaksanakan pelatihan kerajinan tangan 
pembuatan buket bunga bagi Ibu-ibu dan 
remaja warga RW 09, Nyamplungan, Kotagede 
1 X 100‟ Unit 16/3/17 
 
4. Penyelenggaraan perlombaan 1 kecamatan 2 X 200‟   
a. Menyelenggarakan perlombaan 
tonis 
1 x 100‟  Unit 26/3/17 
Volume 3 
Orang 
 b. Menyelenggarakan perlombaan 
gerak dan lagu 
1 x 100‟  Unit 2/4/17  
Volume 6 
Orang 
5. Penyelenggaraan lomba TPA 5 X 150‟   
a. Menyelenggarakan lomba mewarnai 
dan menggambar bagi santri TPA 
Masjid Mavaza RW 09, 
Nyamplungan, Kotagede 
1 x 150‟  Unit 17/3/17 
Volume 22 
Orang 
b. Menyelenggarakan lomba adzan 
bagi santri TPA Masjid Mavaza RW 
09, Nyamplungan, Kotagede 
1 x 150‟  Unit 18/3/17 
Volume 11 
Orang 
c. Menyelenggarakan lomba hafalan 
surat dan doa sehari-hari bagi santri 
TPA Masjid Mavaza RW 09, 
Nyamplungan, Kotagede 
1 x 150‟  Unit 20/3/17 
Volume 17 
Orang 
d. Menyelenggarakan lomba membaca 
Al-Quran bagi santri TPA Masjid 
Mavaza RW 09, Nyamplungan, 
Kotagede 
1 x 150‟  Unit 21/3/17 
Volume 12 
Orang 
e. Meengadakan lomba cerita nabi 
bagi santri TPA Masjid Mavaza RW 
09, Nyamplungan, Kotagede 
1 x 150‟  Unit 24/3/17 
Volume 9 
Orang 
JKEM Subbidang Tematik 1.850’   
B Subbidang Nontematik Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1.  Penyelenggaraan kerja bakti    
  a. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan warga 
RW 09, Nyamplungan, Kotagede 
4 X 200‟ Unit 12/2/17  
19/2/17  
5/3/17 
 12/3/17  
Volume 23 
Orang 
b. Melaksanakan pembersihan Masjid Mavaza 
RW 09, Nyamplungan, Kotagede 
3 X 50‟ Unit 28/1/17  
29/1/17  
12/3/17  
Volume 9 
Orang 
2.  Pengadaan plangisasi  3 X 100‟   
  a. Melakukan survei atribut jam 
belajar di RW 09, Nyamplungan, 
Kotagede Kotagede 
1 x 100‟  Unit 29/1/17  
b. Melakukan survei plangisasi 
kebersihan diRW 09, 
Nyamplungan, Kotagede 
1 x 100‟  Unit 29/1/17 
c.  Melakukan pemasangan plangisasi 
RW 09, Nyamplungan, Kotagede 
1 x 100‟  Unit 28/3/17 
Volume 11  
Orang 
3. Pengadaan kegiatan warga sehat    
a. Menyelenggarakan jalan sehat bersama warga 
RW 09, Nyamplungan, Kotagede 
1 X 200‟ Unit 19/3/17 
Volume 33 
Orang 
b. Menyelenggarakan senam sehat bersama warga 
RW 09, Nyamplungan, Kotagede 
4 X 100‟ Unit 19/2/17 
12/3/17 
25/3/17 
28/3/17 
Volume 22 
Orang 
 4. Penyelenggaraan cek tekanan darah    
a. Menyelenggarakan cek tekanan darah secara 
gratis untuk warga RW 09, Nyamplungan, 
Kotagede 
1 X 200‟ Unit 26/3/17 
Volume 18 
Orang 
 
5. Penyelenggaraan Lomba Masak    
a. Menyelenggarakan lomba memasak bagi 
seluruh warga Masjid Mavaza RW 09, 
Nyamplungan, Kotagede 
2 X 150‟ Unit  
 1) Lomba memasak nugget 
dan minuman dari jahe 
1 x 150‟   12/3/17 
 2) Lomba membuat makanan 
dari mocaf 
1 x 150‟   17/3/17 
Volume 15 
Orang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif LIV Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang ditempatkan di Langgar Mafaza. Jl. Kemasan No 66. Rw. 09 Rt.42, 
Nyamplungan, Kotagede Yogyakarta. Secara garis besar program yang 
direncanakan dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Hal tersebut tidak terlepas 
dari peran masyarakat, baik dari anak-anak, remaja, dan orang tua. Namun peran 
mahasiswa KKN harus lebih bisa mencari kesempatan untuk menyukseskan 
program yang sebelumnya telah direncanakan. Seperti halnya beradaptasi dengan 
lingkungan masyarakat Nyamplungan, mencari tahu dan ikut serta dengan 
program atau kegiatan masyarakat, sehingga program diharapkan dapat berjalan 
lancer. Berikut ini kendala yang ditemukan berdasarkan bidang yang telah 
ditentukan: 
A. Bidang Keilmuan 
Bidang keilmuan yang dimiliki oleh KKN Alternatif  unit 1.B.3 yaitu, 
Psikologi, Teknik Informatika, Bimbingan konseling, Pendidikan Fisika, 
Akuntansi, Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Sastra Arab, Pendidikan 
Anak Usia Dini. Secara keseluruhan bidang keilmuan yaitu program 
bimbingan belajar. Penyuluhan, pelatihan, dan materi-materi tentang bidang 
keilmuan sesuai dengan program studi. Program keilmuan dianggap berhasil 
karna sasaran pada program ini sangat mencukupi target. Namun dengan 
jumlah anak yang tidak terlalu banyak  tetapi mereka memiliki semangat dan 
antusias tinggi untuk mengikuti program kerja penyuluhan mengenai, 
 pemutaran film perjuangan islam, Hafalan Surat Delisya, Sang Pencerah, 
Stand By Me. Hal ini menunjukan keinginan ingin tahu anak-anak terhadap 
apa yang disampaikan oleh anggota KKN. 
B. Keagamaan 
Program keagamaan yang direncanakan berjalan baik, semangat anak-
anak untuk mengaji, mengahafal surat pendek, belajar wudhu dan membaca 
Al-Quran sehingga mahasiswa diperbolehkan untuk mendampingi proses 
belajar mengajar kepada satri TPA. Program keagamaan yang behasil dan 
diminta langsung oleh masyarakat yaitu belajar baca Iqro dan Al-Quran ibu-
ibu dan bapak-bapak yang sampai sekarang mahasiswa KKN tetap 
mendampingi ibu-ibu untuk belajar baca Iqro dan Al-Quran. 
C. Bidang seni dan olahraga 
Program seni yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang 
direncanakan yaitu penyelenggaraan pembuatan celengan mini, tempat pensil 
dari botol bekas, origami, lomba mewarnai. Kendala dalam program ini yaitu 
dibidang olahraga dimana mahasiswa KKN dalam mengaarkan tonis 
mendapat sedikit kendala karena miss komunikasi dengan warga tetapi 
sekarang sudah berjalan dengan lancar. Serta kurangnya minat anak-anak 
untuk lebih memilih bermain sepak bola dan pointblank. 
D. Tematik dan nontematik 
Bidang tematik, program yang direncanakan berjalan dengan lancar dan 
baik, waktu yang tersedia mencukupi untuk melaksanakan program tersebut 
karna untuk program tematik ada penambahan dan program tersebut diminta 
 langsung oleh warga, dan dalam menjalankan bidang tenatik dan nontematik 
seperti kerja bati, pembuatan jahe, pembuatan mocaf, jalan sehat, senam sehat 
dan lomba masak warga dan anak-anak sangat antusias dalam menjalankan 
program yang kami rencanakan. Serta ada program tambahan yaitu lomba 
mewarnai yang disertai dengan lomba FAS lainnya. 
Demikian gambaran umum tentang pelaksanaan program pelaksanaan yang 
direncanakan serta evaluasi oleh mahasiswaa KKN I.B.3 yang berlokasi di 
Langgar Mafaza, Jl. Kemasan No.66 Rw.09 Rt.42, Nyamplungan, Prenggan, 
Kotagede, Yogyakarta. Semoga bisa menjadi acuan untuk peserta KKN periode 
berikutnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Setelah kurang lebih enam puluh hari program Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif  periode LIV yang kami laksanakan di Langgar Mavaza dusun 
Nyamplungan, Kelurahan Prenggan, Kecamatan\ Kotagede, Kota Yogyakarta 
ada beberapa hal dari program kerja KKN yang dapat kami simpulkan sebagai 
berikut : 
1. Pada umumnya program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan 
lancar berkat kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN dengan 
masyarakat Prenggan. Secara umum rencana program kerja dapat 
terlaksana dengan baik karena masyarakat antusias.  
2. Program KKN sangat membantu masyarakat dalam menambah  wawasan 
dan keterampilan serta memberikan pengetahuan baru yang belum pernah 
disampaikan sebelumnya. 
3. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dari masyarakat yang tidak 
diperoleh di bangku kuliah. 
4. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung 
tujuan  
a) Sosialisasi Mahasiswa 
Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang belum memiliki 
pengalaman dalam bermasyarakat karena kesibukan-kesibukan 
 akademik selama kuliah. Dengan kegiatan KKN, mahasiswa akan dapat 
belajar bermasyarakat, memahami karakter serta berupaya membantu 
mengatasi permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. 
b) Aplikasi Kemampuan 
Setelah menempuh kegiatan akademik selama kurang lebih tiga 
tahun banyak mahasiswa yang kurang mengerti cara mengaplikasikan 
ilmu yang diperoleh di tengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan 
wajib KKN, mahasiswa akan mengetahui apa yang tengah berkembang 
di masyarakat serta permasalahan yang dihadapi dan tuntutan 
masyarakat serta belajar cara mengatasi semua masalah – masalah yang 
ada.     
5. Suksesnya program KKN ini banyak didukung dan ditunjang oleh 
berbagai  pihak terutama kerjasama yang baik dari sesama anggota satu 
unit KKN, masyarakat di sekitar lokasi KKN dan pihak Universitas, LPM, 
serta DPL. 
 
B. SARAN 
Menurut kami, sekitar lokasi Langgar Mavaza membutuhkan seorang 
guru untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya belajar di serambi 
Langgar Mavaza karena anak-anak sekitar lokasi banyak yang kurang berhasil 
dalam hal akademis. Kesadaran belajar telah berhasil diangkat oleh mahasiswa 
KKN pada saat berada di lokasi dan diharapkan dapat berjalan meskipun 
mahasiswa KKN sudah di tarik dari lokasi KKN.  
 Mahasiswa KKN periode berikutnya : 
1. Mahasiswa KKN periode berikutnya sebaiknya menghidupkan kembali 
muda-mudi Langgar Mavaza. 
2. Sebelum melakukan suatu kegiatan sebaiknya lakukan koordinasi dan 
pendekatan  dengan masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan, sebab 
dengan adanya koordinasi dan pendekatan terutama dengan para perangkat 
dusun seperti kepala dusun, ketua RT dan ketua remaja masjid, akan 
meningkatkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang 
diselenggarakan oleh mahasiswa KKN.  
3. Tanamkan rasa rendah diri dan sikap kekeluargaan, berani menghadapi 
resiko, selalu bekerjasama dalam tim, dan selalu berjalan untuk mewakili 
kelompok. 
4. Jagalah nama baik almamater yaitu nama perguruan tinggi 
Muhammadiyah. Hendaknya jangan melakukan perbuatan yang dapat 
merusak citra Muhammadiyah dan  khususnya Universitas Ahmad Dahlan. 
Demikian laporan KKN Alternatif periode LIV Divisi I.B.3  ini kami 
buat semoga menjadi gambaran dan acuan bagi pihak-pihak yang 
memerlukannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak 
yang telah  membantu dalam pelaksanaan program KKN Alternatif periode 
LIV Divisi I.B.3 Universitas Ahmad Dahlan. 
 
 
 LAMPIRAN-LAMPIRAN 
A. Matrik rencana dan pelaksanaan kuliah kerja nyata 
B. Bukti-bukti kegiatan 
Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LIV TAHUN AKADEMIK 2016/ 2017  
Unit: I/B/3        
Lokasi: Langgar Mafaza, Jl.Kemasan No.66, RW09, RT 42, Nyamplungan, Kel. 
Prenggan, Kec. Kotagede, Daerah Istimewa Yogyakarta 
No Uraian Program/ 
Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan 
Sosialsasi menabung 
untuk adik-adik  yang 
dilaksanakan pada 03 
Februari 2017 di 
Langgar Mafaza. 
 
 
Keilmuan 
 
 
 
 
 
  
 
 2. Penyelenggaraan 
pelatihan komputer 
untuk anak-anak di 
Langgar Mafaza/ 
dilaksanakan pada 
tanggal 02 Maret 2017. 
Keilmuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
Penyelenggaraan 
penerapanMateri Fisika 
dalam Kehidupan 
Sehari-hari di Langgar 
Mafaza/ dilaksanakan 
pada tanggal 03 
Februati, 10 Februari, 
17 Februari 2017 
Keilmuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Penyelenggaraan 
pendampingan Hafalan 
Surat Pendek untuk 
anak-anak SD/ 
dilaksanakan di posko 
KKN Langgar Mafaza 
pada tanggal 17 
Februari 03 Maret2017 
Keagamaan 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Penyelenggaraan 
Pengajian bersama utuk 
warga RW 09 dan PRM 
Prenggan yang 
dilaksanakan di 
Langgar Mafaza pada 
tanggal 26 Maret 2017.  
Keagamaan 
 
 
 
 
 
 
 
6. Penyelenggaraan 
pelatihan tonis bagi 
anak-anak RW 09/ 
dilaksanakan di 
lapangan youngco pada 
tanggal 05 Maret 2017 
Olahraga 
 
7. Penyelenggaraan 
permainan tradisional/ 
melaksanakan 
permainan gobak sodor 
untuk anak-anak/ 
dilaksanakan di 
lapangan Youngco RW 
09 pada tanggal 05 
Maret 2017 
Olahraga 
 
8. Penyelenggaran 
penyuluhan pemasaran 
bagi ibu-ibu PKK di 
RW 09 Nyamplungan 
yang dilaksanakan pada 
tanggal 10 Maret 2013. 
Tematik 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 Form 4 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ ..................... : 09 / Nyamplungan   
Kecamatan/Kabupaten : Kotagede / Yogyakarta 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Alternatif 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 54 / 2016-201 
 REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 54 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: I.B.3          Lokasi: Langgar Mavaza, RW 09, Nyamplungan, Kotagede, Yogyakarta 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Penyelenggaraan 
Training Motivasi 
200’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 2 x 100’ 15 A 30 - - - 30 
2 Pembuatan Mind 
Mapping 
100’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 100’ 10 A 20 - - - 20 
3 Penyelenggaraan 
Psikoedukasi 
300’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 3 x 100’ 14 A - - - 36 36 
4 Memberikan Pelatihan 
Blogger 
200’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 2 x 100’ 15 B 20 - - - 20 
5 Menyelenggarakan 
Pelatihan Pengenalan 
100’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 100’ 15 B 10 - - - 10 
 Microsoft Office 
6 Mengadakan Pelatihan 
Mengetik 10 Jari 
300’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 3 x 100’ 10 B 10 - - - 10 
5 Pemberian Layanan  
Konseling Kelompok 
300’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 3 x 100’ 7 C 20 - - - 20 
7 Menyampaikan Materi 
Fisika tentang Fluida 
50’ 
 
Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 50’ 
 
10 D 10 - - - 10 
8 Mendemonstrasikan 
Percobaan tentang 
Fluida 
200’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 2 x 100’ 10 D - - - 22 22 
9 Memberikan 
penyuluhan dan 
Sosialisasi Menabung 
100’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 100’ 17 E 5 - - - 5 
10 Penyelenggaraan 
Sosialisasi Pengenalan 
Mata Uang 
200’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 2 x 100’ 20 E - - - 20 20 
11 Pelatihan Apoteker 
Cilik 
400’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 4 x 100’ 12 F - - - 5 5 
 12 Penyelenggaraan 
Edukasi Kesehatan 
tentang DAGUSIBU dan 
Swamedikasi 
100’ Mushola 
Assalam 
Ibu-ibu 1 x 100’ 30 F - - - 21 21 
13 Melakukan Penyuluhan 
tentang PHBS dan DBD 
100’ SDN 5 
Kotagede 
Anak-anak 1 x 100’ 20 G - - - 10 10 
14 Melakukan Penyuluhan 
tentang JKN-KIS dan KB 
100’ Balai RT 42 Ibu-ibu 1 x 100’ 20 G 15 - - - 15 
15 Melakukan Penyuluhan 
tentang Diabetes 
Melitus 
100’ Balai RT 42 Ibu-ibu 1 x 100’ 20 G 15 - - - 15 
16 Melakukan Penyuluhan 
tentang Bahaya Rokok 
100’ SDN 5 
Kotagede 
Anak-anak 1 x 100’ 22 G 20 - - - 20 
17 Story Telling Gambar 
Seri Kemandirian dan 
Senam Irama Ceria 
100’ Balai RT 42 Anak-anak 2 x 50’ 17 I 30 - - - 30 
18 Finger Painting dan 
Bermain Menara dari 
Botol Bekas 
100’ Balai RT 42 Anak-anak 2 x 50’ 15 I 5 - - - 5 
19 Pengukuran 100’ Balai RT 42 Anak-anak 2 x 50’ 22 I 10 - - - 10 
 Pertumbuhan Anak 
20 Pelaksanaan kegiatan 
taman gizi 
100’ Langgar 
Mafaza 
Ibu-ibu 2 x 50’ 22 I - 100 - - 100 
21 Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
2200’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 44 x 50’ 20 C, D, E, F, 
G, H, I 
1075 - - 465 1540 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 
1295 100 - 579 1974 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Pendampingan TPA 300’ SDN 5 
Kotagede 
Anak-Anak 8 x 50’ 35 A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I 
- 560 - - 560 
2. Penyelengaraan 
pengajian anak-anak 
(hafalan surat pendek, 
doa sehari-hari dan 
cerita Nabi) 
300’ 
Langgar 
Mafaza 
Anak-Anak 6 x 50’ 12 
A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I 
- 216 - - 216 
 3. Pendampingan 
pengajian setiap 
minggu malam ba’da 
magrib 
400’ Langgar 
Mafaza 
Bapak-bapak 
dan Ibu-ibu 
8 x 50’ 30 A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I 
- 216 - - 216 
4. Penyelenggaraan 
pengajian tabligh akbar 
200’ Langgar 
Mafaza 
Warga RW 09 1 x 200’ 60 A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I 
- 200 - 429 629 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA - 1192 - 429 1621 
 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran 
Frekuens
i  
Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pembuatan Kerajinan 
Tangan dari Kain Flanel 
150’ 
Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 150’ 
12 A 
- - - 45 45 
2 
Membuat kaligrafi dan 
mewarnai gambar 
Islami 
100’ 
Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 100’ 
10 B 
20 - - 10 30 
 3 
Mendampingi anak 
bermain permainan 
tradisional 
100’ 
Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 2 x 50’ 
 
20 B 
20 - - - 20 
4 
Pembuatan kerajinan 
menggunakan barang 
bekas 
150’ 
Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 150’ 
8 C 
- - - 10 10 
5 
Pembuatan kerajinan 
tangan dari manik-
manik 
150’ 
Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 150’ 
12 D 
- - - 36 36 
6 
Pembuatan celengan 
mini menggunakan 
botol bekas 
150’ 
Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 150’ 
 
17 E 
- - - 24 24 
7 
Pembuatan tempat 
pensil dan wadah kado 
dari kardus 
100’ 
Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 100’ 
6 F 
- - - 30 30 
8 
Mendampingi seni 
mewarnai 
100’ 
Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 100’ 
20 F 
- - - 24 24 
9 
Pembuatan mainan 
dari kertas origami 
100’ 
Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 100’ 
10 G 
- - - 10 10 
 10 
Pembuatan boneka 
dari kain perca 
100’ 
Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 100’ 
10 G 
- - - 56 56 
11 
Penyelengaraan 
mewarnai kaligrafi 
asmaul husna 
200’ 
Langgar 
Mafaza Anak-anak 2 x 100’ 10 H 
10 - - - 10 
12 
Melatih gerak dan lagu 
Islami 200’ 
Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 2 x 100’ 5 I 
16 - - - 16 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 
66 - - 245 311 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D. KELOMPOK BIDANG TEMATIK DAN NON TEMATIK INDIVIDU 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran 
Frekuens
i  
Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Memberikan 
penyuluhan asas-asas 
psikologi keluarga 
idaman 
200’ Langgar 
Mafaza 
Warga 2 x 100’ 18 A 27 - - - 27 
2. Pemutaran Film/Video 50’ 
150’ 
Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 50’ 
3 x 50’ 
20 A 80 - - 40 120 
3. Pelatihan kerajinan 
tangan dari barang 
bekas 
400’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 4 x 100’ 14 A 2 - - 6 8 
4. Pelatihan pembuatan 
cake labu 
200’ Langgar 
Mafaza 
Ibu-ibu 2 x 100’ 15 A 20 18 - 35 73 
5. Pelatihan pembuatan 
burger tempe 
200’ Langgar 
Mafaza 
Remaja 2 x 100’ 17 A 10 - - 25 35 
6. Membuat papan 
perhitungan infak dan 
100’ Langgar 
Mafaza 
Warga 1 x 100’ 9 A - - - 22 22 
 pengumuman 
7. Membuat presensi 
kehadiran sholat 
berjamaah 
100’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 100’ 9 A 15 - - - 15 
8. Membersihkan tempat 
wudhu dan sholat 
100’ Langgar 
Mafaza 
Warga 1 x 100’ 9 A 17 - - - 17 
9. Pendampingan 
masyarakat di 
pedukuhan 
300’ Pasar 
Kotagede 
Ibu-ibu 3 x 100’ 5 B - 81 - - 81 
10. Pelatihan kerajinan 
tangan dari kertas 
origami 
400’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 4 x 100’ 30 B 5 - - 8 13 
11. Pelatihan kerajinan 
tangan dari limbah 
rumah tangga 
600’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 4 x 150 30 B 12 - - 8 22 
12. Pemutaran film dan 
video 
600’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 6 x 100’ 25 B, C, D 120 - - - 120 
13. Pelatihan tonis 1300’ Lapangan 
Youngco 
Anak-anak 26 x 50’ 5 C, E, H 150 - - 266 416 
 14. Perhitungan inventaris 
dan membuat daftar 
inventaris 
100’ Langgar 
Mafaza 
Warga 1 x 50’ 
1 x 50’ 
3 C 5 - - - 5 
15. Pelatihan kerajinan 
tangan dari flanel 
200’ Langgar 
Mafaza 
Ibu-ibu 1 x 100’ 
1 x 100’ 
15 D 35 - - - 35 
16. Penyelenggaraan 
cerdas cermat 
300’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 3 x 100’ 10 D 35 - - - 35 
17. Pelatihan gerak dan 
lagu 
600’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 12 x 50’ 5 D, I 32 - - - 32 
18. Penyelenggaraan 
pembersihan masjid 
400’ Langgar 
Mafaza 
Warga 8 x 50’ 9 D - - - 14 14 
19. Perhitungan inventaris  
dan membuat daftar 
inventaris 
500’ Langgar 
Mafaza 
Warga 8 x 50’ 
2 x 50’ 
5 E 5 - - - 5 
20. Memberikan 
penjelasan dan 
pengarahan tentang 
keluarga bahagia 
berbasis Islami 
100’ Langgar 
Mafaza 
Warga 1 x 100’ 70 F 18 - - - 18 
 21. Minggu bersih di RW 
09 
100’ Lingkungan 
Rw 09 
Warga 1 x 100 15 F 27 - - - 27 
22. Memasang bener berisi 
tentang peringatan 
keselamatan dan 
kebersihan  
100’ Lingkungan 
RW 09 
Warga 1 x 100’ 9 F 25 - - - 25 
23. Memberikan 
penjelasan dan 
pengarahan sifat jujur 
100’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 100’ 20 F 10 - - - 10 
24. 
Membuat kantin 
kejujuran di Langgar 
mavaza,  
150’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 3 x 50’ 15 F 40 - - 80 120 
25. 
Memberikan 
penyuluhan dan 
praktik kesadaran 
penghijauan 
lingkungan 
150’ Lingkungan 
RW 09 
Warga 3 x 50’ 6 F 100 - - - 100 
26. 
Membiasakan menata 
sandal ketika hendak 
memasuki masjid 
150’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 3 x 150’ 15 F 5 - - - 5 
 27. 
Membiasakan Shalat 
berjamaah di mesjid 
150’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 3 x 150’ 18 F 5 - - - 5 
28. Pembuatan lampu hias 
dari bahan yang mudah 
didapat 
100’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 100’ 6 F 20 - - - 20 
29. Pembuatan puding 
lumut 
150’ Langgar 
Mafaza 
Remaja 1 x 150’ 16 F - - - 38 38 
30. Membuat jadwal jumat 
dan Minggu bersih 
150’ Langgar 
Mafaza 
Remaja 3 x 50’ 9 F 5 - - - 5 
31. Membuat presensi 
kehadiran anak-anak 
50’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 1 x 50’ 10 F 5 - - - 5 
32. Membuat dan 
memasang tanda 
peringatan 
50’ Langgar 
Mafaza 
Warga 1 x 50’ 9 F 20 - - - 20 
33. Penyelenggaraan 
pengajian keluarga 
idaman 
200’ Langgar 
Mafaza 
Warga 2 x 100’ 25 G 15 - - - 15 
34. Pelatihan makanan dan 
minuman sehat 
300’ Langgar 
Mafaza 
Warga 3 x 100’ 15 G - - - 125 125 
 35. Penyuluhan keluarga 
idaman 
400’ Langgar 
Mafaza 
Warga 1 x 100’ 
2 x 150’ 
20 G 5 - - - 5 
36. Memberikan 
penjelasan hipertensi 
100’ Mushola 
Assalam 
Ibu-ibu 1 x 100’ 20 G - - - 20 20 
37. Mengadakan cek 
tekanan darah 
100’ 
Balai RT Warga 
1 x 100’ 25 G - - - 30 30 
38. Pelatihan outbond 
keluarga 
150’ Nyamplunga
n 
Warga 
3 x 50’ 30 G - 150 - 75 225 
39. Pelatihan kultum 200’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 2 x 100’ 15 H 20 - - - 20 
40. Pelatihan kaligrafi Arab 200’ Langgar 
Mafaza  
Anak-anak 2 x 100’ 15 H 60 - - - 60 
41. Mengadakan tong 
sampah 
150’ Langgar 
Mafaza 
Warga 1 x 150’ 5 H 12 - - - 12 
42. Mengikuti rapat warga 
RW. 09 
150’ Balai RT Warga 1 x 150’ 25 H - 45 - - 45 
43. Melakukan pencerahan 
tentang nikah dini 
150’ Langgar 
Mafaza 
Remaja 1 x 150’ 25 H 15 - - - 15 
 44. Melengkapi peralatan 
masjid 
200’ Langgar 
Mafaza 
Warga 2 x 100’ 9 H 20 - - - 20 
45. Mengadakan pelatihan 
swamedikasi diare 
200’ Langgar 
Mafaza 
Ibu-ibu dan 
Remaja 
2 x 100’ 12 I - - - 20 20 
46. Mengadakan pelatihan 
pembuatan bekal sehat 
200’ Balai RT Ibu-ibu 4 x 50’ 25 I 60 - - - 60 
47. Mengadakan 
“sosialisasi program 
satu detik” 
150’ Langgar 
Mafaza 
Warga 3 x 50’ 25 I 120 - - - 120 
48. Mengadakan parenting 
“pendidikan anak 
dalam keluarga” 
150’ Langgar 
Mavaza 
Ibu-ibu 3 x 50’ 15 I - - - 154 154 
49. Mengadakan pelatihan 
leadership 
200’ Langgar 
Mafaza 
Rremaja 4 x 50’ 10 I 10 - - - 10 
50. Mengikuti pertemuan 
RT 
100’ Balai RT Warga 2 x 50’ 26 I - 90 - - 90 
51. Mendampingi arisan 
PKK 
100’ Nyamplunga
n dan 
Pekaten 
Ibu-ibu PKK 2 x 50’ 33 I - 70 - - 70 
 52. Mendampingi 
posyandu 
200’ Nyamplunga
n dan 
Pekaten 
Ibu-ibu dan 
Anak Balita 
4 x 50’ 22 I - 77 - - 77 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung/Tematik Individu 1189 531 - 966 2686 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  
     
 
E. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK BERSAMA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran 
Frekuens
i  
Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Pelatihan menyanyikan 
lagu daerah 
300’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 
RW 09 
3 x 100’ 12 A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I 
36 - - - 36 
2. Penyelenggaraan 
olahraga tradisional 
150’ Langgar 
Mafaza 
Anak-anak 
RW 09 
3 x 50’ 
 
10 A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I 
20 - - 10 30 
3. Pelatihan pembuatan 
makanan dan minuman 
sehat 
300’ Balai RT 42 Warga RW 
09 
3 x 100’ 25 A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I 
- - - 66 66 
 4. Penyuluhan pemasaran 200’ RT 41 Ibu-ibu PKK 2 x 100’ 
 
30 A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I 
- 63 - - 63 
5. Pelatihan kerajinan 
tangan membuat buket 
bunga dari kain flanel 
100’ Langgar 
Mafaza 
Ibu-ibu 1 x 100’ 15 A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I 
20 - - 45 65 
6. Penyelenggaraan 
perlombaan 1 
kecamatan 
200’ Kantor 
Kecamatan 
Kotagede 
Ibu-ibu dan 
Anak-anak 
RW 09  
1 x 100’ 
1 x 100’ 
7 A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I 
- - - 530 530 
7. Penyelenggaraan 
lomba TPA 
750’ SDN 5 
Kotagede 
Anak-anak 
TPA 
Langgar 
Mavaza 
5 x 150’ 40 A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I 
- - - 28 28 
8. Penyelenggaraan kerja 
bakti 
950’ Lingkungan 
RT 41 dan RT 
42 
Warga RW 
09 
4 x 200’ 
3 x 50’ 
20 A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I 
- 117 - - 117 
  
